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FINLANDS SENATS
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25.09. 1918
H. G. Paloheimo
4176 - 18
Helsingfors, Finlands Senats tryckeri, 1918.
Aleks. Itkonen
I dessa dagar sändes till Livsmedelsnämnderna formulär N;o 34 i ocb
för redovisning över brödsädesförbrukningens reglering under kortperioden
15 september—2 november. Å formuläret bör angivas antalet hushåll och
personer, vilka vid kortperiodens början och utgång upptagits i de till livs-
medelsnämnderna avlämnade personförteckningarna. Dessutom upptager
anmälan redovisning för brödkorten. Vid anmälning av kortens antal bör
observeras, att varje veckas kort anses som skilt kort. Utges kort efter
det kortperiodem vidtagit, bör såsom utgivna kort antecknas endast så
många veckokort som faktiskt utgivits. De avskilj da korten böra likväl
noga förvaras och insändas till Livsmedelskommissionen, liksom även oan-
vända, hela kortark. De härefter återstående kortens antal bör likaså i
anmälan antecknas. Slutligen bör anmälan innehålla uppgift över an-
talet personer, som inflyttat till Livsmedelsnämndens område och vilka,
sedan de företett behörigt flyttningsbetyg, av Livsmedelsnämnden er-
hållit kort eller rätt att ansluta sig till något självhushåll och samtidigt
blivit införda i personförteckningen, liksom ock antalet personer, vilka
anmält bortflyttning och av livsmedelsnämnden anhållit om flyttnings-
betyg.

